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        时    间  地  点    备   注 
隆武二年（1646）十月——十二月 广东肇庆 在肇庆称帝 
永历元年（1647）四月——八月 湖南武冈 改武冈州为奉天府 
永历元年十二月——二年二月 广西桂林  
永历二年三月——六月 广西南宁  
永历二年七月 广西梧州  
永历二年八月——四年一月 广东肇庆  
永历四年二月——十月 广西梧州  
永历四年十二月——五年十二月 广西南宁  
永历六年二月——十年二月 贵州安隆 改安隆为安龙府 
永历十年三月——十二年十二月 云南昆明 改云南府为“滇都” 





























































































































































































 地  名 都  名 府 名      备     注 






北   京 北京、京师。 顺天府 永乐元年称北京，十九年改称京师
[25]
。 
福   州  天兴府 隆武元年改福州府为天兴府
[26]
。 
湖南武冈  奉天府 永历元年改武冈州为奉天府
[27]
。 
昆   明   滇都  永历十年改云南府为滇都
[28]
。 





































姓  名    任 职 时 间     资 料 出 处 
杨朝栋 永历十五年五月至十二月 杨英《先王实录》、阮旻锡《海上见闻录》等。 
郑省英 永历十五年十二月起 江日升《台湾外记》 
顾  礽 永历十六年 《郑氏关系文书》 
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